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Tíuestras visítae ai campo 
ct humltde Maestro que üeva 
dosfcños internado en ta mon-
taña, enseñando et castellano 
a tos hilos de tos cabíteños 
A C U A R E L A S ñeociación de ta Prensa de £arache Vara la Tiesta de la Kaza 
L1XUS L A -MUERTA 





ingeniosfv- cdeñipá ?i un audi tor io 
he t e rogéneo que le escucha regoci-
jado con la ac t i tud es tá t ica de los 
j lup tuos idad de viajar , la perspec- piriguinos_ 
í t i v a de una excur s ión tan sujesti- T, , , ' , . 
I . Desde la terraza do un cafe venios 
iva como la que me ofreco mi amigo . ñl ' , , - ^ •-• , 
} . , desfilar el panorama humano. , ! 
udon Francisco Gómez N a v a r n ? t e t i e n . 
% - ' Pasa una t íp ica v pintoresca ca-
ima fuerte e imperiosa atrac-ú l t i m a s visitas que Mili tares para su ingreso en la es- ne nna inerte e imperiosa awac- d(1 j ,orriquili0¡í m a t a d o s por ^ % 
r.> p .u i el Certamen L i t e r a n o f r ió^ ico cer | i f ique el nombre del 
organizado para conmemorar la fies* autor o autores. 
o octubre I Cuarto. U n jurado nombrado al 
:Jefecto, h a r á la clasif icación, cuyo 
| resultado se p u b l i c a r á en la prensa 
l e m a 1. ftá Honor, (solicitado lopál, siendo su fallo inapelable. 
M. o! Rey Don Alfonso X I I I , Quinta. E l Jurado podrá conce-
ta de la Raza, el día 1: 
p r ó x i m o 
realizado por el in te r io r de cuela de la Granja Agr ícola de L a - c ión. 
ha sido al rocó del Seb dg rache. I Salimo de Larache mediada 
•excursionistas que regresan del Mon "Canto a la R a z a r e n verso) con l i - ^ ^ i t a d e m í s del pne-
, hartad de metro y 120 versos co- m'a correspondí-ente arcada tema. 
j S^xta. E l plazo de admis ión ter-H cabila de Beni Gorfet, donde es- Terminada nuestra vis i ta a la -es tarde. Bien acomodados en u n co- ahorcajada^ Ponrientp^ al aire jas mo m á x i r n u n . 
•á enclavado el centro de In te r - cueia hablamos unos momentos con ^ Hgerb, Navarrete y yo conyer- blancas y d^snudáÉ piernas. i Tpma 2- (Sqljcáts 
- — - ^ A~ Q C Í O fAo-i/in r n - «i „ i „ 1 J _ cnmns mientras DOr las ventanillas ^ „ ,„ t ís iroo spñor condfi Í 
vos 
más 
te sagrado, lindas damiselas van 
o i m u i 
( o i i ado del excelen niÍTia ñ fi':a 30 de septiembre a las 
En mesas contiguas a la nuestra, ^9Ínfí0 señor conde de Jordana. A l - do(,e cle I« noche. S é p t i m a . Los trabajos se -entre-
Larache hasta la to ta l pacif icación coronel jefo de ja? Intervenciones ?ráflíi0 fcanría 
ición Mi l i t a r de esta r eg ión , c u - el entusiasta y tenaz propulsor de samos, mientras por las 
habitantes "fueron acaso los estos centros de enseñanza en el vomos deslizarse el grato film del varias v 8raci0í;aR francesitas ha t0 Comisario cíe E s p a ñ a en Marrue-
reheldes que tuvo la zona de in te r io r de las cabilas e] teniorf^ Paisaie pn un Prodi?io c i ñ e m a t o - ci(ln(lo la de ^ p ipita coquo. eos 'Xanto a E s p a ñ a " con l iber tad ^ a r á n ba.io recibo en la S e c r e t a r í a 
esos ex t r años brebajes que de metro y 120 v.rsos como m á - de la Asociación de la Prensa y los 
•,que hayan de enviarse por correo 
se h a r á n por certifiendo a nombre 
del señor secretario 'de ja misma. 
Octava. Los trabajos no premia-
dos p o d r á n re t i ra r los "sus autores 
del "forritorjo. ^Víilitares don Eleuter io P e ñ a , a l 
Asistimos con el objeto de presen qUe exponemos esta desconocida y 
ciar la entrega de varios e d i f i c i o s | n i e r i t í s i m a labor que realiza el p ro 
recientemente construidos a l j e f e j í e s o r señor Díaz al frente de la 
de las Intervenciones Mil i tares t e - j escuela del zoco del Seb de Beni Gor 
ninta coronel P e ñ a , de cuyo acto fet. 
dimos cuenta a nuestros lec tor -s j ^ coronel el co . 
hace unos d ías . 'mandante Menacho. el interventor 
En el cuarto k i l ó m e t r o y en la ^ ha impupsto v con una deg x i m u n 
margen derecha del caudaloso L u - p r e o c u p a c i ó n , muv internacional 
cus, e s t á n emplazadas las raices de en ^ actitucles fuman rubios ¿ 
la 
garr i l los . de sus frescos y pintados la aT.í iquísima Lixus , 
Nos detenemos. A r r i b a , en x  ale suavp ^ , mo quo M di_ 
Acrópol i s , e s t á n ya descubiertas las lu i re va dibujando< sin silue 
r i i inas del templo de VerfuS y lo tas ideales... 
Tema 3, Solicitado del excelen-
t í s imo s^ñor Delegado Genera] , 
"Canto a A m é r i c a " , con l ibertad de 
metro y 120 versos como m á x i r n u n . 
Tema 4. Solicitado d?! excelen- dosde pl día siguiente a'la publ ica-
t í s imo señor director de Int erven- ción ñ ' ? X fa,]o hasta el 30 de novi '-m 
M u l t i t u d de buhoneros nos ase- ción C i v i l . "T^P t i co d? sonetos 
bre del presente año . 
"¿urante nuestra breve estancia ^ S ^ y l ^ ¿ S S á e rópo l i s fenicia cartaginesa y roma dian constantemente con la oferta Tema 5. Solicitado del excelen J ^ I X p r o n l e d a ^ d ' Tuŝ f 
en el^oco del Seb visitamos el e d i - ^ ^ g ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . . ^ ^ n ^ corno ^ a l ^ e n t e la que fué de sug barajitas> Navarrete como t í s i m o señor director de Coloniza- > ™ de la propiedad de sus a u t o -
p i o dezmado a escuela ^ g u - j v . e n d o la labor ^ ^ isla d« Gecira, hoy terreno firme, a . yp , ya moleSto, habla de lo ú t i l que ción Tdeas sobre el porvenir colo-
r é hace tres años . ¿ d u f e este humi lde profesor I» ^ ^ ^ « « m a templo de Hérj sei.ía a nu.estra t ranqui l idad y en)nizador de E s p a ñ a en Marruecos 
que queda de lo que fueron las Ne-
)ma 
fué 
E, uno de los primeros centros ¡ ^ ' hacen randes ' eloRÍOS cules. T a m b i é n llama nuestra aten]casog análogoSí el uso de una e3_ en prosa. 
4 ) de mural la romana, j carapeia con este r o t u i i t o . "No ten Tpma 6- Solicitado i lus t r í -
de enseñanza que han establecido de 5U*cond ta t „ ! , 
. ^ M c Ante esta desolac ión d 
prenri - -
j r rectamente 
en el .campo las Intervenciones M i ^ rpndan . ^ t  st  es lac i  e s i g l 
atares y al que acuden m á s de cua l tamente Bagt _ ^ a tantas reflexiones inv i t a , 
renta niños de Ins grandes aduares 
de Lahara y Buhana. 
res. r e s e r v á n d o s e la Asociación de 
la Prensa el derecho de publ icar o 
editar Ips que estime oportunos. 
le siglos, que g0 dinero", porque sabido es que simo señor director de Bellas A r -
recor- de| no haber todos huyen t03 Las Bellas Artes .m Marruecos 
damos con melanco l í a las inspi ra- y su influencia en la obra civil iza 
FANTASIA dora '•en P^-sa). 
Tema 7. Solicijndo del excelen-
Galantemente nos inv i tan a que, ,r. i ^ 
una m a ñ a n a visitemos la escuelaj Tristes y silenciosos, como si sa 
Un médico señor Soto y el p r o f e s a alumfnos' ya W * * * * este fiéramos de un ceme^er to , aban- sanfemente, al r i t m o 'desconcertante 
un humilde maestro e spaño l , j o - í ^ : ? * ^ . ^ ^ 1 ?iaZ .n0 don^S a ^ n ^ ^ r e s y segui- ríe un jaz que h i . r e nuestra sen 
En la visita nos a c o m p a ñ a el je 
fe accidental de este Centro de I n -
tflrvfción tenientí1 Garc í a , el capi 
nociones generales de la A r i t m é t i - das estrofas - Rodr o Caro: ' 
ca y la Geograf ía . j Est.oS, Fabio |ay dolor! 
Noche. 
. la 
E l cabaret es tá a n i m a d í -
concunvncia danza inep-
ven y voluntarioso que aunque no 
pstá incluido en é l escalafón de] 
Magisterio, viene realizando una l a -
tor gigante, de admirable sacr i f ico, 
mitigado con s uejemplar enlusias 
mo porque los hijos de los cabi le-
ños de Lahara y Buhana aprendan 
Í»! hprmoso idioma de la nac ión pro 
tectora. 
hay vacaciones. Para él no hay cur mos nuestra ruta 
so escolar ya que todo el año tiene 
abierta la escuela quo es insuficien- VIDAS HUMILDES 
le para, el gran n ú m e r o de niño:-; 
ind ígenas que concurren áv idos de Arc i la . Gran a n i m a c i ó n . Ha sido 
aprender el idioma d-e la nac ión dia de zoco. Los indígenas forman 
protectora. abigarrados grupos do tonalidades 
DIARIO MARROQUI, que c u m - claras y después de un brovn y m i 
pliendo el deber pa t r i ó t i co que ü e "chau chau" marchan lentos 
t í s imo señor presidonte del Patro-
nato Nacional del Tur ismo. Bases 
para el dosarrollo y l ó m e n l o del 
tur ismo en Marruecos (en prosa). 
Toma 8. Solicitado del excelen 
t í s imo soñor gonoral de la zona do 
Larache ""Labor d d ejéroito en 
NOTA,—Los temas enunciados, 
son susceptibles de a l t e r a c i ó n , has-
ta obtener' la conformidad de las 
personalidades de quienes se han 
solicitado premio. 
Laracho a 6 de agosto de 1930— 
El secretario. ANTONIO G A V I L A N . 
—V. B. o] Presidente FRANCISCO 
MURO GOMEZ 
sibil tdad con su estrdencia agria v 
cruel . 
Josefina Baker acapara la cur io-
sidad do todos. La famosa mulata ln Paz • 
so ba detenido dos dias en T á n g e r . Tema 9. 
después c o n t i n p r á su ruta por el PP señp? cónsu l ^Interventor L o - j 
A t l á n t i c o , reanudando él viajo de cal Gonoral do Larache, '"Sobro u n j 
placor que empezó ba uh mes. l echo h i s t ó r i co do Larache ( l i b re ] 
Que los hados te l ib ren , mujer, e lecc ión) . 
Solicitado del i lus t r í s i 
Juuentud Jadía De-
-poHiua de Carache 
Y oste joven maestro apellidado no toda la prensa española del Ñor y cansinos a lo largo de las v e r e d a s ' ^ na i l f r ig io de locas quimeras . ' • Tema 10 
Bíaz nos va enseñando los 'cuader-
nos propiedad de sus d i sc ípu los . 
donde admiramos una letra clara" y 
rio trazos fuertes que se loo admi -
rablemente 
t> de Afr ica , vione divulgando un quo van a sus respectivas cahitas.! 
día y otro la' formidablo labor que L n ol campo se dedican a las fae- ' 
E s p a ñ a realiza en el campo c^rca ñas de la r eco l ecc ión , . unos emploan 
de los habitantes de las rabilas en-*en ollas el t r i l l o y demás aperos co-
cimondada y realizada ofiea/.mont'^nocidos, potros, los menos, desde 
por las Intervenciones Mili taros J l u o g o , las realizan auxiliados con 
conde dé lo rda -E lemen tos aún m á s rndimontarios 
Solicitado del i lusf r í 
Y como s oyera nuestro pensa- 511,10 i ^ ñ o r Bajá de la ciudad . 
miento de su ancha boca, g u a r n e c í - "Cuento á r a b e " (en á r a b e o espa-
ria por el cerco de su blanca donfa- • Bot 
\ Jl̂ a mayor ía do es¡os p e q u e ñ o s 
alumnos ind ígenas , escriben ya solici ta del i lustre 
cnanto les dicta el profesor. n a ; que tyn acertadamente viene 
V nuestra a d m i r a c i ó n hacia este r i" iendo los destinos del Prot^cto-
•Oónímo maestro e spaño l quo lleva m<io y que muy bien sabe premiar un grupo de moras macera con palos 
dura, la risa sale a borboío:>"-s. 
El dorado h a m p a ñ a bulle en t o -
pas do anchos bordos, como los de 
ajjemeuMis a u n . u u n . . . . . . . . la? h.r idas proflindns on donde loP cimiento de ¡a 
En los rastrojos calcnados y bajo bebpn ávidos dolor oX\ Tema 12. E 
••••l sol implacable, secas y astrosas, (|p?vai.ío .. l ici tado del soi 
dos años internado en la m o n t a ñ a la labor de los que trabajan por el las espigas que recogieon durante el fJp ^ m simiescos y extravagantes Sofaes en M;uruoco 
do Beni Gorfet, en señando un día h^en nombro de E s p a ñ a , una 
y olfp a más do cuarenta n iños i n - compensa para e$te humilde espa 
díjvnns roo una paciencia qn m ñol que internado en 
runcho tiene que superar a la del cK 
bíblico Job. os mayor porque tiene d. 
la montana tól 
extraordinario m é r i t o . 
N'n «s el profesor español que. l l e -
no do comodidad'1? enseña el caste-
ll-mo a los niños ind ígenas do la 
Ciudad, do más fácil adaptamiento 
n miesfro idioma que los n iños d1 
ln montaña , que no tienen r e l ac ión 
alguna con niños israelitas o euro-
peos, ni tampoco tiene una e s p l í n 
d'da r e m u n e r a c i ó n ni disfruta d« 
día . 
Klas escenas de la vida eleinen-
fienon un atrayonto interi'-s de 
tehi Gorfet, realiza una mis ión ..-stampa bíbl ica y gracias a la 
an alto valor p a t r i ó t i c o , digna *Zeiss" que llovamos conseguire-
niov ¡ l u s l r a r n u w t r o á l b u m con es-
te bollo paisaje de égloga milena-
r ia . 
Chuzarnos el puente in tomacio-
ftal. Cerca do T á n g e r nos detene-
rnos ante un p e q u e ñ o edificio en M 
nue on varios idiomas se leo "Con-
de sor conocida por España ; 
£a dinica detdoc 
tor Swmtento en 
Mátaga 
SECCION D E F U T B O L 
El equipo fu tbol í s t ico de esta 
a i í rupación deportiva, recibe a dia-
r io un perfecto "nironamiento que 
permite desde ahora augurar un fe 
liz f^xito, el día de su p resen tac ión . 
La jun ta directiva do la Juventud 
dudía Deport iva, ha acordado que 
para el domingo 7 del p r ó x i m o sep 
fiembre, haga su p resen tac ión ej 
equipo futbol ís t ico d i s p u t á n d o s e 
una copa. 
Este equipo es tá intesrrado con va 
liosos elementos y el día de su pre-
gesticulaciones, la quo ha osean- ' , ' i"H J'1- En P1'0^ o verso so- sentac ión e s t a r á alineado dv» la si-
ializado a los moralistas do todos PWdo dpl Ilnic>- Sr. obisP0 de Ga- guiante manera: 
os pa íses por bailar algunas de P ' I ^ I K Vicar io Apostól ico do Ma- Portero D . L e w defensas Mo-
Tj0s Sr«nc»scaiiOS on Ma- reno y Feroes I I , medios Amselem,' 
Benshluch v Foreros I Delantero? 
W. De la Asociación do hrieí, Ferees I I I Chipurra Sonó-
la Prensa. Premio al mejor a r í í c u - ^ ' y BonaiTÓClj \ , ' ' 
lo publicado en la prensa española Suplantes CaHiH 
do] Norte de Africa desde ; - l pi 
hiero do "ñero del pi'psonfe año 
ni de j u l i o ftltimo 
Tema i l . Solicitado de la Jun -
4a do Servicios Locales de Larache 
"Ideas para fomentar e] embelle-
ci iento de la ciudad". 
n prosa o verso so-
l . .  ' fc iwia o i señor presidente de la 
He a q u í a a au tén t i ca bailarina Comunidad. Israelita de Larac l i . \ 
pa íses poi 
sus danzas ceñida con un c i n t u r ó n 
de p l á t a n o s como ún ico tocado. 
/.Y es 'sta—preguntamos—la m u . 
jor irresistible y fatal que agita 
1 r á^ i camen jo los e s p í r i t u s ? 
No lo comprendemos, 
T;0 ((uo Bpc.edc 's (\j\P¡ la imbec i -
l idad masculina abunda mas de lo 
que parece y nn la m á s . 






E x i s t e desdo ahora gran en tn^ i a í 
t ro l de pasaportes". 
' r r i a vez examinados los nuestros 'un Mane Thec ' l Pbaros en su tersa 
E l notable médico .don Vicente proseguimos. | f, ntf, b r u ñ i d a ñor la luz arMíl-
naldcion 
ne « i rnc ionera" . 
i "Ruea. ruea. 
T á n g e r , la ciudad codiciada que 
larcas vacaciones como lo hace el Sarmiento, ayudante del famoso 
profesorado del Magisterio en la .doctor Asuero. que con gran éx i to 
zona del Protoctorado e s p a ñ o l . ap l icó en Laracbe hace poco m á s 
Pnr és to es por lo que tenemos -de un mes el tan discutido procedi-
hacer destacar muy especial- miento del doctor donostiarra, ha tanto ha dado que hacer a las Can- | 
Iftente la labor a n ó n i m a y m e r i t í s i - abierto su clínica, de Medicina ge- ci l lor ías europeas. Y lo que le ronj 
mf» de este joven maestro que un neral y asuerolerapia Fis io lógica c / ^ d a r é . . . : 
día y otro viene enseñando a los la calle Torr i jo? n ú m e r o tR, prirv- Su cosmopolitismo hacen de elfaj 
niños He los aduares de T-nhara y cipal de la bolla capital m a l a g u e ñ a , un interesante y or iginal museo et-1 
finhnna, n iños quo se encuvmtt-an \ \ doctor Sarmiento que desde nográí ico . E s muv curiosa la nota 
?>dplantnd{.«imos en PSéri lura , a r l t - Málaga1 í%\s pregunta por* el estado cromtica que dan la píe l e indmw m" 
nwliea y geograf ía , los que puedan do vtf^ios de los enfermos que I r a - feria de ta diversidad do gentes 
^ examinados en cualquier mo- tó por el procedimiento Asnero, lo que pululan por sus calles, 
^ e n l o y lo prueba qu." varios do deseamos muchos éxi tos con l a asue E n urta plazuela, a la sornbsa 
f * " Wmhfioé van a ser propues- ro|nrapia> Pf, su nueva cl ínica do de nn árbol frondoso, un viejo mo-
I cial pa rec ía fu lg i í rar la 
PERFILES f)E TANGER An (v 
^o* fste año por las Intérvtmcionce la capital m a l a g u e ñ a , ro dr luenso y bíonen barba dice .susl'cfioi" Bustamatile. 
B\S1-.S 
.Primeva. Los Irabajo- ile.liorúü 
estar escritos o nniquua y por un i 
sola cara, rieb-éndoso enviar con 
un loma bajo sobro e r r a d o \ 'u 
otro sobre aparte la p l ic^ con el 
nombro de su autor. • 
Segunda, Los trabajos h a b r á n do 
ser oristnajos o inédi tos y siompiv 
de la exclusiva pesponsabiH^ad de 
'Oís autores. 
Se alquila un piso con elfico ha- Tercera, Para d tema ra lo ivo , 
Haeinne?, cuarto dr bafio comple- debe rá Pémi t i r se el traliajt) peri »-
o y cuarto lavadero en la azotea. fS--Ai(>0 a c o m p a ñ a d o del ejemplar 
TT . ^ , . . . eíi que haya sido bub idádo . si : •! , . . 
Un a lmacén para establecimiento. . . . • , 
hubieran sido publicados bajo psen 
Avenida Primo de Rivera. Casa d ó n i m o o sin firma, se a c o m p a ñ a r á 
MOA USTED KN ALCAZAR "DtA-
RTO M A R R O Q Ü P KL E8TARI í 
como "s malas palabras 
como la farsa monea../* 
pmso connKnon 
t 
l ina pica en la que el d r e c b r del pe 
t que se vende 
a granel es fal-
sificado 
Rechácelo 
Panel e ünúresos de todas ciases en 
T R A B A J O S EN A R A B E Y H E B R E O • T A L L E R D E ENCUADERNACION 
| DIARIO MARROQUI 
mo . n t r e los aficionados a c?to .ano "g^ pUettO Cleí ÚC' 
d >¡)orte, y de esperar es que su ^ ^ 
p r e s e n t a c i ó n en el campo sea co- CQCLO * 
ran^d-^ de un rotundg éx i to . 
SAETAZOS 
SECCION' D E EXPLORADUREi 
la consunc ión , como algo manjar ^ QO M P A G N I S A L U E R I ^ N N E 
d - gusanos asquerosos, corno algo j ^ ^ 
Si no oiaidáfümos que 73 n0 63 ^ 
Cdfiu se ^ab-i. " E l pueblo del pe 
cado7' e? el p r imer film a u t é n t i c a 
ntentc raso que se preser.ta en Es-
Si siempra r e s o r d á s a m o s que al 
l i í l final de todas nuestras g í w i d e x a i es 
la nada, d e j a r í a n de p r o ^ e t a t mui 
Mucbís ima? ?on las pág ina s q u ^ " » 3 ^ ^ & hom-
donados por distinguidas persona- ^ p e c a d o " sucede todo lo con-, (as del mausoleo el gu 
lidades y entidades, y cuya lista se t r a r io macabro lugar pregui 
Durante e l d ía d¿ aver »e d i s t r ^ 
buyeron numerosas circulares en- p € l cilie rU3D 83 d i s t í n t o ' ^ t i e n e n heclios de la vida que 
t re las principales personalidades rasi ^ ^ « ^ 0P,u'st0 a l o* í s - e o n s ü t u y e q una gran lección, pero man0-
del elemento c i v i l v m i l i t a r de esta m á s cinemas- En otr03' en ^ >'an- ^ no W ™ ™ * leer, 
plaza solicitando "el valioso apojo ^ J ^ f ^ ^ 0 ^ En la ̂  ^ ,a famÍ1Ía *ñ loS , 
de todos para la definit iva organi ZTr^L ' * ̂  86 obw*a. Cada vez ^ 
2ación de los Exploradores de L a - ^ t ^ W * acaParan ^ a ten^on que ha do efectuarse la i n h u m a c i ó n 
del espectador, porque es casi exclu de unos restos, un r i t o t rad ic io-
sivamente lo ún ico que se ha atc-n nal . 
Tan solo iniciado el l lamamiento, dic|o En t̂obio, en el cinema ru Cuando e] c a d á v e r del miembro 
se han recibido valiosos regalos , ^ y niuv especialmente en " E l pue de la rcal fami l ia llega a las pucr-
guarda de aqin'l 
inta 
d a r á a la publ ic idad en hvov?. r n a de las m á s n o t a j e s innova- —¿Quién v á ? ' 
Los trabajos para la ce lebrac ión ciones que trae la c inema tog ra f í a Y un al to dignatario de la Cort-3 
de la tómbola , baile y verbena han rusa en la s u p r e s i ó n de estrellas. le responde: 
comenzado con gran entusiasmo. En las producjciones rusas, aunque — E l Rey o e} p r í n c i p e X. 
sus i n t é r p r e t e s no puedan envidiar —^'o onozco a -esa persona—con-
A diar io tendremos a l comenta a . . . , „ . , 
a r t í s t i c a m e n t e a los mejores acto íosta el guarda, 
nuestros lectores sobre esta hermo- , . - ^ I I J - J ^ I J * 
, . . res del cinema mundia l , dejan de A l ser formulada por tercera vez 
sa labor de educac ión social que i * , ^ . , w * 
acaparar la a t e n c i ó n de la obra v la pregunta el a l to dignatario res 
ge ha iniciado entre las juventudes , • ^ i • ' , • • , , 
1 J se convierten en el eje de la misma ponde con las siguientes palabras 
de nuestra plaza bajo la acortada y Ur i pobre pecador 
entusiasta d i recc ión de nuestro que Con la e l in i ¡nac ión do ^ estrel las ' Entonces las puertas se abre* v 
r ido amigo v c o m p a ñ e r o don Jacob „ . „ . ^ „ i - i i -
0 - r so ha conseguido dar mayores ex- se realiza el sepelio. 
¿ ^ presiones de la vida real a la p ro- Si los egregios mortales cuyos res 
ducción . No se crea un papel para tos no pueden cobijarse en el sar-
encargar su incorporac ión a un ac cófago que les es tá destinado en la 
tor cé lebre . Se busca un actor capaz tuniba f ami l i a r , sino después de 
Por la presente se convoca a j u n - de adaptar SUÍ dotes naturales a haber sido despojados del nombre 
ta directiva para m a ñ a n a domin- ía^ cafractcvrístic^s requeridas por y de los honores que en vida ala-
go a las siete de la tarde en la o f i - el personaje. Por eso, en el cinema mentaron su vanidad y su orgullo, 
. , , > T , , _ ruso tiene todo u n valor tota l , de hubiesen sabido comportarse en la 
c iña del señor Levy, plaza de Es- \ ^ 
' unidad, de r i t m o uni formo. existencia prescindiendo de la ego-
pafia, para t ra tar de asuntos relacio Por lo mismo que en " E l pueblo l a t r í a del nombre y del egoísmo de 
nados con i m p o r t a n t í s i m a corres- pecado", es a la masa campe- \os honores, seguramente hubiesen 
pondencia recibida referente a la sina a qUÍen 36 atiende: al proporcionado mejor bien a sus se-
centralizando en ella la acción, ha mejantes del que proporcionaron, 
o rgan izac ión en el seno de esta S o - ' c i é n d o l a protagonista pr inc ipa l det Olvidamos con frecuencia, tene-
ciedad de los Exploradores y de la la pe l í cu l a , es por lo que apunta- mos comunmente olvidada la t u m -
p r ó x i m a verbena I mos una ?rata sorPresa al Públicoi ba que ha de recibirnos como res-
sorpresa que q u « d a r á redondeada, tos sin nombre, sin t í t u l o s , s in ho 
Larache 13 de agosto de 1 30. realidad optimista para e l ' ñ o r e s , como despojos destinados a 
[espectador y para este gran film 
ruso. 
Esta extraordinaria p roducc ión se 
p r o y e c t a r á ú n i c a m e n t e hoy en el 
Teatro E s p a ñ a . No deje, pues de 
verla. 
bre y que hacsn infel iz ai géne ro hu 
JOAQUIN SAMARLO 
Sociedad a n ó n i m a fundada en 1877 
Cap-tal;. 105.000.0C0 de francos completamente desemiolsaaos 
Reservas: 89.00.0,000 de franees 
D o m u i l i o socia l : PARIS, 50? Rué d A n j o u 
TODAS OPERACIONES D E BANCA, D.^l BOLSA Y D E CAMBIOS 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
JUNTA DIRECTIVA 
Este es el 
"Kodak" 
que debe Ud. comprar 
SUS dlratnJiooee too UUJ recKici-
d u que permit ió llevarlo eo «í 
bolnilo del chaleco 
SU confección e« un pc.rfect» que 
hace fotofTifÍAi perfecl*! tia 
oeceiided de eprendizaje 
SU precio, deade 48 peseUA 
SU nombre. uarver««lmeote cono-
cide. e» el 
K o d a k V e s t P o c k e t 
A u í o g r a f i c o . 
De venta ea e! es-
kablecimiento 
GOYA 
Crédi tos C a m p a ñ a . P r é s t a m o s sobra m e r c a n c í a s 
Env íos de fondos. Operaciones sobre T í t u l o s . Custodia de valore* 
Suscripciones. Pago de cupones. Alqu i l e r de Cajas de caudales 
E m i s i ó n de cheques y de Cartas de Créd i to sobre todos los países 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades de ARGELIA^ de 
T U N E Z v de MARRUECOS 
Agencia en Larache, Avenida Reina T ic to r i a 
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E l secretario 
D A V I D AYACH 
V . B . 
E l presidente ' ... 
JACOB S. L E V Y " " ( 
NOTA.—Traoib«rd« co Ceuta al vapor «MedUerránoo». 001 
| doitioo a loi puerca de Tányor y Lvacho. 
EN ARCELA S E V E N D E - D I A R I O OTRA.—So admite fárga para lodlos los pnorloa éc lap*l i i 
MARROQUI" E N L A L I B R E R I A [ i Illas CaoBrlaa y Balearos. 
A R E V A L O 
Ferrocarr^ d?1 í orache a Aicázar 
PítgCiO DE LO« SlLUTH^i DIKS0I LUÍACEB P L ^ Z * 
3$ >2 .PAñ& 
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KOTA. —E} «ervlcio ¿ie<tí« U Cltz* de ¿.jipaba, e$ coscbtaado 
[ » » Ua o*c'ho9-«otiett6vo<:í» c;<» »• í.ti'íren» «He nJindot Hctm»DOB.> 
L«{ft.c*« 1.* H^plloiiibro ce 1929. 
Com m Vd 
Affooela n Lsiraefcot RSAKCISCO LLOPIS. 
Sran tíota! F̂ ostayrani Cspañi 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E ESPAÑA 
~ - jA^tifiJo Hotel montado a la moderna, con magniñoo servicio de éo-
G r ^ f l E m p r ^ S S d 6 ÁÚtOfUC V Ü ^ S [ « t O C ^ i s p l ó n d i d a s habitaoonea y ouartos de baño. Comidas a la carts 
por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
La n c I a n 
Ista casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
XAUBN, B A B T A Z A [ 
UNA ORAN MARCA -
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUC 















S o n l a s m e j o r e s d e l m u n d o 
L n \eobe oondensada E3BENSEN ee fabricada con leche p ro -
cedente de vacas sanas de Dinamarc t : alimentadas ron los ricos 
pastos de aquel pa í s . Es recomendada para nifios y enfermos. 
Desconf íe de las muchas IMITACIONES que se han hecho de 
este a r t í c u l o y exija siempre en la lata el nombre de P. P. E 8 -
pKNBBN. Representante ta Larsabs: Antonio Lópei Isc&lai 
(EMPRESA ESPADOLA) 
J o s é L lodra S a l a 
Automóvi l e s de gran lujo , gran raj idez y con butacas indivduales. L a 
Empreisa más autigua^ con m a t e r i i l moderno apropiado a las carrete-
ras que recorren y personal ixpe: mentado. 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA> T E T U A N , 
TANGER, A R C I L A , L A R A C E Y Al .CAZAH. 
HORARIO D S S A L I D A a pa r t i r OKÍ 14 de abr i l de í«30} en combinación > 
con la Empresa " L a Espafíola*' . 
CEUTA A T E I U A N . T3Ü. « '30, 10 I2f l3'305 15'30 
tV o«t. 
Ü L Ü ' I A T K T U A N TANGER ARClL> L A R A C H E : TdO y iS'SO. 
CELTA TETUAN R GAlA ARCILA LARACHE D I R E C T O : T'SO, 1 
CKOTA T E T U A N X A U E N : T'SO y l í 
T E T U A N CEUTA: 8, ti'HV, 10, 12 l ü ' ^ , 15, 16'15, 17'46r 1 8 ^ , 
T E T U A N TANGER: 10, IS'aO, 18'30, IQ'SO^ 
T E T U A N R'GAiA, A R O L A LAR A ( H E : «, 18. 
T E T U A N X A U E N : 7, 10,30> l i 'SO. 
1 E T U A N BAH T A Z A : 7'30.' 
TANGER AHCILA L A R A C H E A L C A Z A R : 13,8C-
TANGER ARCILA LARACUK: 1^**** í *ilT30. (co"t>o). 
TANGER T E T U A N : O'IS, 9, ¿¿'SO M*'*0, 
TANGER T E T U A N C E U T A : & i3 .so . lfl,30• 
TANGER XAUEN : 9. 
XAUEN T E T U A N CEUTA: 9, 11 , 
XAl1EN TANGER AHCILA LAR A H I í i : l i 
B A i i TAZA T E T U A N CEUTA: IffJM 
BAB TAZA T E T U A N TAN( JER : 11 jo . 
LARACHE T . Z E N I N MWJ VRE^ J Iv l lS O E M AROSs 7' i5) l i ' SO , 
ALCAZAR T A A T O F TEFFER IIFA8BAIU 7, i5í 14. 
BAB T A Z A T E T U A N R'GAIA AK J i L A L A R A C H E : IS'SO, 
C ARACHE RCTL TNGER: 7. Í3'3n 17. 
lARACHI . \ R C D ^ TANGER TK -! VJS *CEUTA: 7, iWO. 
LARACHE ARCILA R 'GAIA T B T U < V (TBUTA: S'SO 18 
Í A R A G B E XAtTEN B A B TAZA 9'? y 7. 
L A R A C H E ¿ L C V / . A R : 8, 10, i' ó. iS, Í 5 , 16'30, ITSO l i ' W 
ALCAZAR LAR A C H I : PUS. S'SO. i \ 14*86, 16, ITSO y I f , 
ALCAZAR LARACHB ARCILA TAr GER: 6.' I f , 16. 
SERVICIO D E ESPAÑA 
e-««C0c!l68 r6Pid08 d6 í1̂ 11 No con but&acs individuales 8TUDEBA- É 
r ^ A H É A M ) LEVA5BOR carro s ^ o s en los Estados UnldoT d i 
Amér ica y en P a r í s . Sorvloloa i n » j m b i n a c i ó n con la llejrada y salidsf 
de loe barcos, r á p i d o de Oádis y S v i l l a , para Madr id , Barcelona y « 
rlnoipales lineas áe a u t o m ó v i l e s d c A n d a l u c í s . -
Salidas de Algeciras para Gádix a^e i3'30. 
Salidas de Cádiz para Algeoiras a iag 7 0O. 
Salidas de Algeciras para Jerez y ^ ^ v i j l a a las IS'SO 7 13'3V 
Salida de Sevilla para Jerez, Algecir&s a las 6'00 y V o o 
CONSULTEN PRECIOS TODAS LAS AGFNCIAS T OFICINAS D I 
LA V A U K N L I A N A " . 
Ferrocarril d@ Larache a Alcázar 
. " i V t. 
D« l a 9 af i . Pfcai, i'OO míalrscm ¿9 pcroepdéfr 
DaflOa 49 > » l'SO Id. UL| 
D« M& 9) a » 1*7̂  fá. Id. 
Da 100 a 999 > a 1*50 par sada freeelés da ÍM kihzrtmn 
Da i:m w adaleaSs.a Plás. ii'OO l«s 1.900 kilssransi, 
(racolffBM 4« 100 kllQffaiccsx 
• i * 
H n b i i i 
m % w m m m 
m m i 1 Minmiw 
1 O o o o ^ ^ l i . 
Excelente seryícia de Qomedot a la carta. 
Bebidas de excelentes y acrediudae már^as.-Tapás Tariadas 
f U N T t A L T E A T R O ESPAÑA. -LARACHE 
Suscríbase a DIARIO MARROQU 
Z X> 
Capital social i00 millones do pesetas 
Capital desemboleado 30.428,600 pesetas 
R e s e ñ a s 30.290.348.260 
Caja de ahom^.—Interescs 4 a la vista. Cuentas corTíei^M 
en pesetas y divisas extranjeras 
S n c u r í a í en L*rache Avenida Reina Vic to r i a 
« DIARIO MARROQUI 
N o t i c i e r o l o c a l ; U L T I í V i A H O ¿¿ "Boktln deí So-
matén Amado de 
Zarache" 
Gomo sabpn nuestros lectores, y 
acordado en |a ú l t i m a j u n t a , el p r ó 
simo mes de septiembre en su p r i - | viáo bórr ípáñcní 
nieFa quincena a p a r e c e r á el p r i m e r , nio Got 
número i lustrado d j ci ta I ' i ^ t i t n - ; 
ción en Laracbe. r ^ ¿ d , .7er s ü t í con los fccneficics de in? 
p , r el comandante secretario 7 ! a les campamentos d? Te- d ' . " 
^ a i t á n a u i ü i i r señores Lepe: d ; f É t t í r * , el jefe accid^nt 
caguán - i I J ^ n A i á f t e n . i r , ' - •/ T^rarhe co- nuestro d i n . n r . u d o amigo don v M^rt ine» Sfcuria^ao, Por. '^ C i r c n n s c n p c i ó n d? I 
D^«pué« de pasar varias horas en rs-s 
f r o -n^ntroP r e w e á í a la capital At t íe j i and 
l e ^ e c K - Ia tarde d6 70 t0tal restablecimient'0 liaCem03 
ayer el disinguido escritor y que- votos. 
Simiente de San Fernando don SE DESMIENTE L A NOTICIA DE sé ha celebrado la p roces ión .de la 
Ródenas Oi iver , por c u - t N PRESTAMO • •£ M I L M I L L O - V . r j r n ^ d o lo? Reyes, Patrona de la ^rido de 2.400 mi l las 12 horas 
marca de velocidad entre Glendale 
I í \ California) y .Nucva oYr^^ cuyo re 
cord portJnecia a l coronel Linciberg 
e n 20 horas. 44 minutos. 
Hanvks ha invertdo en este reco 
20 
L L E S A L CTOÍ>: :r;NO ESPAÑOL ^iudad. 
nuestro don Anto- í Nijeva York . -^Coméi i t ando la i n -
Por real orden q u f publica el Dia fundac ión publcada p o í var ios . l ia 
r io Oficial del Ejército.- se concede " « s y fechada en Madrid según la 
mesp en la--- Aqa cusl ^ S t á n d a r d G i l Gdto^ffiy- do 
33 ¿ ü o i fiel co- ' ' u ev - J^-ey, h s b í a ofrecido a l Go 
ROBO DB l .\ R K L O J DE ORO 
• 
Madrid.—Esta; m a ñ a n a dos i n d i -
"iduo; sorprondi-crch a una joven 
de dier y ocho años a la que sus-
nnnutos y 30 segundos. 
E L 'PRINCIPE D E GALES TOMA 
PAUTE EN ENAS MANIOBRAS A E -
r ' T i E A S BOO 
Londres.—El principe de Gales, 
Haro 
personal competente, se llevan ade- ronpl Manuel López Gómez , re 
¡..nla.los los trabajos para dicha p u - ^ 5 ^ 0 p0r la farde a esta plaza 
Micación. 
fbentro de ja pr imara semana. 
maQdfinte de . In fan te r í a ret i rado, español un p r é s t a m o de m i l l ^ ; 3 . un. r d í or3 val3rado Pilotando un aparato de b ó í h b a r -
Rri_ millones de pesstas a cambio del cn P ^ t a e . ci¿0 ha toniacj0 parte ayer. en las 
rnón López de Hafo v Carvajal. Monopolio de K - t i . ^ o , . - -pañol . e| r ,vr}>rTÍY~ nriD " ^ " ^ b r a s de bombardeo aé reo que 
York Herald Tr ibune" dicé L U - OECRFTO.^ FIRMADOS POR realiza todos los años por esta épo 
saber que r»! señor Peagle, presiden DON ALFONSO' ca el Cuerpo inglés de Aviac ión . 
. . . Damos la enhorabuena al caba- te de la expresada c o m p a ñ í a , i r á 
Regresó aver de Xauen d e s p u é s Itero cadete de la Academia General en "breve a Londres p á r a conferen | Santander—Se ha facilitado a la ce pub l ica rá un edicto concurso pa- ^ ~ magñífico recorrido por la M i l i t a r don R a m ó n López de Haro cia con los representantes de la 'Tiip|Preilsa ü n a re lac ión de los decretos 
ra que se presenten proposiciones; Ti.sta Mexerah el dist inguido je y Rey, por su ingreso en dicha A c á - ma que entraron en ñegoc«cionos|5|rmados Por S' M. entre los que ' 
ENTRE GIGANTES ANDA E L 
JUEGO 
a finóle ad jud i cá r se lo a la empresa fe dfi Intorvonciones Mil i tares don demia con los beneficios qu.' se ]e con E s p a ñ a . 
que ha de hacor la t irada. 
En p róx imos n ú m e r o s daremos 
más detalles y noticias de este Bo-
letín. 
Y para poder acoplar conveni<in-
tpmentv los anuncios de empresas 
v comercios locales, recordamos a 
todos los que le interesa o l o ten-
á n folicitado, remi tan a la Secre-
taría del Somatén sita f a. el edi^ 
tirio de la zona las peticiones y m o j Marchó a T á n g e r de, donde Sgre-
concede su hermano laureado Eleuter io P e ñ a . ^ ' T T P:ir 
T a m b i é n regresaron con el citado teniente do la (manha Civ i l don mes 
jefe los comandantes señores Be r - -losé López ^e Hard y R.-y. 
mejo y Fon t y los oficiales que le 
a c o m p a ñ a r o n en su viaje. 
Pasó el día de ayer en L a -
rache o) Secretario de la C á m a r a 
de Comercio de T e t u á n señor L a -
tyuente. 
Mejora de la enfermedad que v ie 
ne padeciendo la señor i t a Cloti lde 
López de "Haro y Rey. según n o t i -
cias recibidas de Madrid donde 
tá la enfermita. 
Lo celebramos 
flpusan ej nombramiento de] c a p í - ; Y o r k . - S o han iniciado las 
Por otra parte, el "New York T t - <l'1 « « P f ^ l d» '« "exta región que negociaciones para un encu-entro de 
dice saber que esta noficia ,,n f̂ 581^ v?n oI genera^ don E n - boxeo entre, e] i tal iano Pr imo Car-
ha sido desmentida rotundamente " f * ^ Pf''rez- N ^ r a y el argentino Vic toro Cam-
en las propias oficinas "de la Stan- T a m b i é n figura una una extensa^polo. 
dar O i l . combinac ión de gobernadores c i v i - j E] combata so r e l ~ b r a r á í e e u r a -
les que abarca a varias provincias, rfete en Aflnnt ic City dentro de 
OTRO TIFON I ese mes. 
E L NUMERO DE LOS SIN TRABA . 
Tokio—Duran te la noche un se*i JO EN I T A L I A .OTRO PRIMO CAR ÑERA EN FRAN 
&.[0 dPl anuncio. 
Agencia £evü 
sa rá hoy el empresario del Teatro 
E s p a ñ a don José Ab i tbo l , querido 
'amigo nuestro. 
g u n d o . t i f ó n ha barr ido la isla Ckyj 
[ ü á h i u , recultando veinte persona^; 
muertas, 
i La velocidad del viento ha 
Roma.—El per iódico "La Voz fas 
CIA 
reg resó en la tarde de ayer-a Ceu 
Con mot ivo d? la festividad de ta, punto de su residencia, 
ayer, el comerc ió c e r r ó sus puer -
fransportes a u t o m ó v i l e s . Tur ismo. tfiS v ' e n jos centros oficiales ondeó 
Plaza de E s p a ñ a - L a r a c h e 1 el pabe l lón nacional. ' Se coraPra un Piano en bueI1 e9-
! Piff n o c h é ^ n la U n i ó n Espa- tado- Razón ^ Gasa Goya. 
Esta acreditada age.cia de auto- ^ ^ n , r a n b a n é v ^ . ^ 
móviles ttene establecido siguien dose el salóri teatro c o n c , i r r i d í s i . i 
le horario para sus servicios fijos mo de famil ias p r o l o n g á n d o s e la 
de viajeros: animada velada hasta muy entradaj 
De Larache a ia zona francesa la madru?ada. 
1C. T. M J 6.30 m . 
De Larache H Arc i l a y T á n g e r : Hoy festividad dn San J o a q u í n , 
r m. 9.30 10. m . y 4 tarde. celebran su fiesta onomás t i c a , n ú e s . 
tros estimados amigos don J o a q u í n J 
De Larache a Aicazarquivir , 6,30 ¡Herrera, don J o a q u í n H e r n á n d e z , ( 
8,30, 3, 7,30 t . y 9 noche. don oJaquin Lagarda y don J o a q u í n 
De Larache a T e t u á n y Ceuta, a lns ^ felicitamos. i 
(por Dar Xaui) 8 m . 
De Larache a Tzenin, Jemis Be-
ni Arós. 7 m . 
Despacho de billetes e informes 
ID general: Plaaa de E s p a ñ a . 
cista" dice que el n ú m e r o de obre- Nueva York .—El celebre empiv-
Pasó unas horas entre nosotros' V,?1W*U»U api vienio na sido 3in trabajo en I ta l ia asciende a gario de boxeo señor Jeff Dickson 
el laureado corone] de] Cn^-po i íe j " m ™ r í l " i s t rada en esta reg ión la r i f ra de 342.000, habi^ndse no lia anunciado su in tenc ión de cons-
Invá l idos don León del Real quien ,)m?S ff0 8 00 mPtros por SP.s"ni'0 lado un aumento de 20.000 sobm t r u i r en Brévé en Paris un nuevo 
, o sea 127 millas por hora. 
El fenómeno causó grandes da-
ños en las minas de ca rbón . 
E L GENERAL M I E L A N ASTRAY A 
MEJICO 
| Madrid.—En e] t ren de Galicia 
' sa l ió ayer tarde para Coruña , acom 
p a ñ a d o de su distinguida esposa el 
insigne genera] Millán Astray que 
loe qup hab ía en el mes anterior, sfadium, capaz para 18.000 p e r s ó -
liOmbardia es la reg ión en la que ñas . 
m á s se deja sentir la crisis del f r a - E l señor Dickson ha declarado, 
hajo. que h^bia^ descubierto un gigante 
iVancés del que esperaba hacer en 
EN CORDOBA ARDE UNA FARM A poco t iempo otro Primo Camera. 
CIA 1 
r ó r d o b n . — E n jn farmacia de don fiSTfiriA O o n t í n f i r V 
Francisco F e r n á n d e z , se ha p r o - , ^ W M U U O ^ I 
ducido e^ta ^madrugada un incep- ' 
e m b a r c a r á con rumbo a Cuba y Mé d io ,que d u r ó hasta fas dos de la I 
j ico . tarde. j 
El glorioso caudillo creador de Ardió toda la farmacia, pero gra j 
tal 
ABIERTO D I A \ NOCHE 
la Legión, va a Méjico invitado por c ías a los trabajos dvd servicio de PRECIOS DE ESTANCIAS DE CO-
e] Gobierno de este país y especial ex t inc ión s . evi tó que e] fuego se CHES p0R A B 0 N 0 S D E . UN MES 
mente por su min i s t ro de la Gire- propagara a ]a trastienda donde ha 
• •ñor Amado. bfn drogas almacenadas. f. Coches ligeros 20 ptas. 
30 ptas. , 
40 ptas.. \ 
•ra 
Marchan a Madrid donde fijan su 
residencia el c a p i t á n que fué del 
bata l lón Cazadores de Tar i fa n ú m e -
ro •r) don Adolfo Ruiz de Canejo , 
a c o m p a ñ a d o de su bella y d i s t i n -
guida esposa a quien deseamos m u -
chas prosperidades cn su nuevo des ' i n í o ' d a clientela 
t ino . ú l t i m o s disoo» de 
O r a m ó í o n o í disco* fcLt d^ 
íu Amo". Esta caw ÍUTUÍ » «;j íti«-
e ««euoh&r loa 
"La Vrts d» 
I " | generá j M i l l á n Astray d a r á en Las p é r d i d a s se elevan a var ios 
M é j i c o una ser ié de conferencias, miles de pesetas. i 
Acudieron a despedirle a la é s -
cíón numerosos amigos y compa- L D QUE PREPARAN LOS Q U I N -
ñeros de armas y e] agregado m i l i - TERO j 
tar dn Ja Legación de Méjico coro-











."DIARIO MARROQUI" SE VENDI 
TROFÜSAMENTE EN L A R A C i i E . 
ARCILA Y ALCAZAR ' el" capilá 'n " d ^ t e r c T r "bTtal lón ' d d ^ 81 Penft ? Í ^ 
SHEMÍLLER Y UZCÍ DUM LUCHA 
RAN EN ESPAÑA 
JAULAS 
Amo" cn tango? ÉtfgvnU&o* por 8ásí 
a . t , , ches T t r r ado . 15; alma dí> la ooaif Continua mejorando notablemente ., 
Mes 
D í a 
40 ptas. 
1'50 ptas. 
Este garage dispone de todos los 
Cerveza Z. H. B. 
U P E R F E C C I O N D I PÜRB^á Y GAUDAD. 
LA DK BCEJOR GUSTO. 
U FRBFERIDA POR L O S CüNOCIDORlfi. 
Braceada g embotetíada cs~ 
úeclaímente pam conseruar-
- se en (os países cálidos * 
Madrid.—Los i lustres autores se-, 
villanos l e e r á n dentro de unos d ías 
a los de Lara . en San Sebas t i án su 
nueva comedia "Doña Hormiga" . 
Ai/tualnijente jos ¡he rmanos Q u i n -
Niieva York .—El Comité. Central tero dedican sus horas de trabajo 
lie boxeo de Nueva York ha acor- a terminar una obra andaluza pa— adelantos modernos. E s t a c i ó n o ü -
dado para fecha que a ú n no es tá ra 01 m?e|<'ro ^ f t s o , una comedia eial Tecalemit para engrase de co-
\ * - 10 knnauuo, * ^ f ^ r ! desimana un encuentro entre Pau Pai'a ,a compañ ía del teatro de la ches. Agua a gran p r e s i ó n para l a -
j Jepwo y «1 WAz doi Mn*«) . K l ^ ^ l i n V t^cbdíura y Snemilíin que se avenida y otra qué destinan a Lola vado de coches. Inflador dé neu-
Vl ímbfives. ^ m á t i c o s e l éc t r i co , etc. 
Coces de ocas ión de varias m a r -
' cas con facilidades de pago. 
c^viHa—Con gran solemnidad y ' Nueva Y o r k — E l cap i t án aviador ANTES DE COMPRAR CONSULTE^ 
asistencia de un imponente gent ío I lavks ha establecido una nueva 
t i ay í*rj? i * o r q n ^ u A.Udy f s..>r«í 
' p t o p r i i a é Puív" y Bepe^ej 5̂  
\lb'.m y mi':* éí^kóf áÍAoj/ v 
5 -inniefí ir. 
«atr^r^ forijirfsd*? á*. tkt¿a 
c e l e b r a r á en E s p a ñ a . 
LA PATRONA DE S E V I L L A NUEVA M ARCA D E VKLOCTD \ D 
S î os út Correos 
*1 Inatitulo de Londres, coa fecha del 4 da ootonre d-í iMi 
V flld un oertífloaOu aúm<ái*o 1.6H certifleando que U eei'Véca ífc.Ü.B 
Hune i» períeoclÓD de pur-iaa y calidad requerida*. 
¿ub-ñgenu: cn FaraJie, D, Simón M Casliet_m 
PRECIOS 
C I M E N T O P O R T L A N D NACIONAL 
bodegas Fran 
co E s p a ñ o l a 
1* véri la por- eajift 4» lo* sig^ientea e imporiantéf i d e p ó s i t o s : 
TARACES: 8Bfiore3 Carmelo R M ^ f o . Antonio E s p a ñ o l , Abrabam M. 
feeniflah. Maesa y Muñoz. José Ipmp Beneish, José Bensimon, Rahamiin 
' ' o y a l , Manuel Rosendo, VaTAtaea Hertnanoa y -\braham E l j a r r a l . A L -
CAZAR: S e f i o r ^ R u b c n í . Gnbon. 2. Ooí»en, Bcrjcel y Forado y Sá lva-
r.h' «tú\m jubilacUn d i ferente 
' laiuiUiu gratuito, verd^üeiaa joya* 
aei ano gráfico, por peacua l l «oí 
laLnente. 
562 diíereut** entre lo t «uaiM / i 
^ (3e Kapafla, catacumbas, eñgit ] 
(&\ Ptipa Pío X I . 25 ciáaloof de U" 
¡Anj^rsea C^otrstL 8 de Lioejñ» j»v.! 
ÍMlftrf'.!> S thtrtn de Anatülia, Per-
} f i a '953. Abtned ^bah. compl^oa^ 
j hasta 30 Oran. eonjuSto por 11. 
|T>ft<f!)iP '.".iamente. Veinte veeeá 
| m á « w e «i vaiOT ñt* «atáloío . No-
ít» de ^•••«•Jo» ^nitrada. í f ta iae in-
|tí)»i l la l la fol* ío tn l» . . Dept D é -
* JTÍ.. .v,,rV>. i ' " J ! fe" . . . ^ • « 
V » *• 
t i l i • • • 
úfente «n Larache; &NRÍQU15 ín.KZ. «.firma c 
i1 * 1* * 
Depóíftna en Qeut» . T e t u á n , T á n g e r , Arci la 7 E * i a c h « . - ~ D * v e n u M m í 
LOGROÑO 
LOS M U í n K E S VINOH D E MESA 
Dopoftltátitl) Manuel Arenas. A v e -
nida Reina Vic to r i a . (V i l l a Mar í a 
Teresa 
¿Dónde se bebe ía mejor Cerveza? ola —EN " E L COCODRILO'\ 
—¿POR OtJE? 
—POR ESTAR REERIGERADA EN MAQUINAS " A t f i * . 
REFRIGERE EN ESTOS APARATOS V OBTENDRA K L M I S ^ O frledíOnúf. I J d e t ú ' 
RESULTADO COMPLACIENDO A Í Ü CLIENTELA. 
PARA PRESUPUESTOS: H . T O N N I E S . — L A R ^ H E - T E T Ü A N . 
lfrtr•'<Kl•lüalrÉny#lJ••,'̂ . ÉÍ.IImminun 
c a d o r 
Cerueza 
LA MEJOR QUE SE BEBE 
Representante: M a r c e Ü a n o L a t i o s 
L A R A C H E 
DIARIO MARROQUI 
" D I A R I O M A R R O Q U Í " E N A L C A Z A R O U I V I R 
Da nusstro corresponsal delegado Francisco H . 6aivlño 
El desgraciado acoidante que ha 
costado ja vida a tres hermarjas 
Ha causado general sentimiento 1K) se decidió a b a ñ a r s e porque el 
en esta plaza el t r á g i c o fin de las agua le causaba miedo. 
Ireá hermanas que perecieron abo- Las tres bermanas se metieron en 
gadas en el r í o , cuyas primeras no el r i o marchando delante Leonor 
fcicias env ié ayer por t e légra fo , j que se encontraba encinta de siete 
Durante toda la tarde del jueves meses, s i gu i éndo le d e t r á s Juana yJ 
y viernes, no se ha hablado en to - a con t inuac ión Maria que es l a más* 
da ]a pob lac ión de otra cosa que p e q u e ñ a , 
de esta sensible desgracia por la* No muy lejos de la o r i l l a de esa 
forma como ha ocurr ido y por ser. paI>te del r i o hay Lm si t io peligroso 
las vict imas m u y conocidas en esta por su enorme profundidad y don-
k diez v nueve y veinte a Juana é s -
ta ú l t i m a desfigurada. 
j - E n vis ta de que se hacia de no- i • i i 
í 'che y que no se encontraba el c a - ' 
"dáver de la tercera, el juez orde- j 
f •» i . . J i j part ido v quizá? hubiera desistido no el levantamiento de los dos ca- H ' 
de hacerlo si no se publ ica una car 
El partido del do- ^a al,UIi,3 el tercer 801 para Teatro de la Naturaleza 
e n pnninn ^ 
mingo 
es ya para r e s e ñ a r osto 
j daveivs, siendo trasladados en una 
camioneta facilitada por los seño 
re? Salvador Hermanos al depós i to 
de cadáve re s de la E n f e r m e r í a Mix 
fa. 
E l j a l i f a por orden del señor cón -
plaza. 
Seguramente que en Larache ha-
b r á impresionado mucho la n o t i -
cia, puesto que las tres her 
manas que hace ocho meses queda-
ron h u é r f a n a s de madre, eran co-
nocidas en esa ciudad en donde 
han residido. 
de anualmente por esta época se 
vienen ahogando algunas personas, 
ña s . 
No hace muchos dias en este mis 
mo sitio se ahogó u n moro que es 
taba b a ñ á n d o s e . 
Según se desprende de lo m a n i -
fésftadd por los testigos presencia-
r á primeras noticias de este des les, Leonor que era la que iba de-
graciado suceso se tuv ie ron a las lante, p e r d i ó pie corriendo su her 
cuatro de la tarde, corriendo por mana Juana en su aux i l io y a con-
ta del presidentf dol Escolta Dppor 
*t¡va en la que pretende ganar por 
medio de la prensa lo que en el 
campo no pudieron hacer. 
PU equipo 
Durante este avance varios j uga - ¡ Haj. se ¿ ¡ ¡ f c ú f c en el Teatro ^ 
dores forast-cres disconfennei con e l ^ ^ t ^ ^ ift hermosa ps l icuU 
fallo d?l á r b i t r o en el gol anterior ^ ^ F i r9 t National piCture, ^ 
dejan de jugar , protestando y u r i - ^ „Sin ^ c u d o n i ^ ¿ ^ n La 
lando en forma descompuesta, has ^ ráb^íme c reac ión de la ^ n u s 
la el punto de docirse algo que fué ^ cine B i l l i e Dove secundada 
recriminado hasta por los mismos ^ g a l á n cl¡Ye Brcjok. 
c o m p a ñ e r o s . Sin • l icac ión , 
abandonan el juego en medio de u n 
por 
i -Deportivamente u n equipo de-
sul env ió al r i o a varios moros co- rrotado debe reconocerlo nobhmen 
nocedores de esa parte, ' provistos t« . aunque sea vencido por el t iv ismo p0r parte de cierto p ú b l i c o 
de cuerdas y ganchos, para poder t u l a r de u n v i l l o r r i o . E l ser de la ^ ^ algunos jugadores del equipo 
dar con las v ic t imas . capital no impl ica necesidad de vo1. v i s i t a ñ t e 
I A las nueve de la m a ñ a n a del ver t r iunfante siempre que se des- | 
A N T E S D E ANUNCIARSE UONSUl 
escánda lo m a v ú s c u l o en el que se 
puso de relieve la falta de depor ^ ^ N U E Y A S T A R I F A S Dg 
»DBUCHíA.D D E E S T E D U R t , 
t As i pues, sin que nada influya en 
viernes sa l ió a flote el c a d á v e r de place a cualquier parte, debiendo m i á n i m o y solo en b.eTj del de_ 
:a p e q u e ñ a , que como e l de sus abstenerse sobre todo de e m i t i r p ú _ .¿IK' NN7TN NN , 
• • J v , J i i * n ^ r.n i Porte' escrit0 estas l ínoas para CC>"^profesor Antonio J u v i ñ á 
desgraciadas hermanas fué llevado blicamente conceptos que h ieran los 
Lt íC. iO I ¿ v V t Í\i 
Se dan lecciones de v io l ín por « 
a la E n f e r m e r í a Mixta , sentimiento de la pob lac ión a don-
A las seis de la tarde ae ayer de fueron a jugar simplemente por 
viernes, tuvo lugar en dicho Esta resultarles fallidas las esperanzas 
blecimiento benéfico la autopsia de de ganar a un equipo sin h is tor ia l 
las tres desventuradas jóvenes que alguno. 
tan t r ág ico fin han tenido. Esto fué lo ocurrido el pasado do 
Del sepelio que tuvo lugar a las ming0 én ^ qile se pUS0 de raanifies 
toda la pob lac ión . t i n u a c i ó n la otra hermana p e q u e ñ a , 9Íete do la tarde5 y qi]e fué una 5en fo ^ falta de deportivigmo de Ya_ 
A dicha hora el p in to r Francisco siendo inevitable e l desgraciado su tida man i f e s t ac ión de duelo, d a r é - ¡.ioc rie log jugadores del Escolta 
Rodr íguez , que se encontraba con ceso. mos' CUenta en nuestro n ú m e r o de Deportiva profiriendo palabras des 
las vict imas en e l r i o , dió conocí - Muchas de las personas que se ' m a ü a n a . predativas para la afición de Alca -
miento del hecho a l a Jefatura de encontraban b a ñ á n d o s e en el r i o , I Egts desgraciado accidente, k« 2ar y abandonando el campo por no 
Pol ic ía . cuyos nombres damos a cont inua- ocurrido en el r ío Lucus, en la par r e p t a r s e su cr i te r io de condederie 
Seguidamente el s eño r Olivares c ión corr ieron a socorrer a las v i c - te conocida por el camino del Rae, goles que no hicieron, 
con su reconocida habi ldad dió co- timas no pudiendo conseguir sus a la izquierda del colector de desa-
n'ocimiento al Juzgado y deí |(ás au p r o p ó s i t o s . 
nocimiento del púb l i co imparc ia l 
Los equipos se alinearon en la si 
g u í e n t e f o rma : t . 
Escolta Deportiva:"'Carrasco, P u i 
gvarraca, Bornat , Alcaide, Alv ión , 
Ernesto, Sierra, Alber to , Meca, M i -
ra y Burgos, Alcázar F . C. O r d ó -
ñ ez Bu i trago, Guerrero, Escalan-
te, Hidalgo Vil lafuer te , Anasagast: 
Gómez Escalante, B . R a m ó n y Rei 
na. 
P E N A L T Y 
Antigua calle del Consulado. Ca 
sas de don Juan Cano. 
C&fe "LA UNION' 
. de 
E N R I Q U E BEJARANO 
situado en el Paseo López OUvái 
frente a la Enfermería Mista. 
SE VtNDE 
toridades y con agentes a sus ór ; U n cabo de Regulares que se ha 'al r i o 
denes se p e r s o n ó en el lugar del liaba vestido con un t raje mono enj Descansen en paz las desventura-
E l Alcázar F . C. equipo compues 
g u e , _ s e g ü n « va de •a p o b l a o i 6 n ¡ t o por muchMhos trabajadores en k ^ ^ ' ^ ^ m i m 
t u s í a s t a s de este deporte entrenado « J « _ , 
magní f i camente v con un entusias 
euceso. ;sus deseos de salvar a las v ic t imas das hermanas 
Acto seguido a c u d i ó el Juzgado, se a r r o j ó a l r io con el traje puesto 
actuando de juez el suplente don vy a Poco Perece t a m b i é n ahogado. 
Miguel Rodr íguez , por encontrarse' Una de las v ic t imas se a g a r r ó 
enfermo el t i t u l a r . | fuertemente al c i n t u r ó n del mono 
quíTvesLia oi citado cabo y tuvo que 
dar és te un fuerte t i r ó n y perder 
COMO SUCEDIO L A DESGRACIA 
1 Según nos hemos informado ?n P\ c i n t u r ó n del referido traje por 
ol mismo lugar del suceso y con 
testigos p r e s e n c í a l o s , las tres her-
nianas y una n iña do"" ocho años 
llamada Isabel López , en un ión del 
pintor Francisco Rodr íguez Soto se 
encontraban merendando bajo un 
á rbo l , a jas dos y media de la tar-
do,, 
Seguramente por el excesivo car 
Jor que hac ía las tres hermanas de-
cidieron b a ñ a r s e , o inv i t a ron a ha 
cerjo t a m b i é n a la n i ñ a Isabel que 
el inminente peligro que c o r r í a . 
Los cabos y soldados de Regu-
lares Carlos Mar t in Zamora, B e n i -
to Lucerna Ga rc í a , Dionis io Suna 
Balsells, Sixto ArneT, José Pé rez y 
los paisanos Salvador Ruiz, José 
Soriano F e r n á n d e z y varios moros 
hicieron t i t án icos esfuerzos para po 
dar dar con los cuerpos de las fres 
hei manas, 
A las diez y ocho horas, pudie-
ron sacar a t ie r ra a Leonor, y a las 
y reciban sus dos 
hermanos que se encuentran au -
sentes asi como su d e m á s f ami l i a 
[nuestro ^ l ^ i d o p ó s a m e p¡or esta 
enorme desgracia. 
Los señores de 
Mariscal 
Monopo! o de Tabacos J ÍS No t e 
de A f r i c a 
PRECIOS DP. ALGUNAS L A B O ' KB 
P I C A D U R A S 
Miradura Estí-á, cunrterón 
Oener P a r l a r á s , Competidora, c u n i t e r ó i 
Picadura Superior, e f l t r ta f^ t i 
Flor de un d ía , c u a r t e r ó n 
Victor ia Eugenia, medio cuB^lcron 
La Rifeftft. m^nii.i c u a r t o r ó u 
>1 A R I L L O S 
Pesetas 
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Cigar r i l lo f A B D U L L A . CAPSÍAN, Crrsrg D Ü B Í G 
y 
mo sin l í m i t e s sa l tó a l campo dis-
puesto a ganar y ganó siendo buena 
prueba de ello el resultado del p r i -
mer t iempo en el que e l equipo l o -
cal l levó el juego a un t r en sor-
prendente, va l i éndo le con ello el re 
soltado de dos a cero de los con-
trarios. Esto, debe servir de idea 
a l a afición para formar una idea 
de como fué e l encuentro. 
En este p r imer t iempo se vieron 
[bonitas jugadas por p a r í e * d e am-
bos equipos, sobresaliendo de modo 
noítable •Gómez y Escalante, eje-
cutores de los dos tantos marcados, 
Hidalgo, medio centro de} Alcazai 
Buitrago en la defensa y el per lero 
local que p a r ó muy oporfunameii 
t*1 los pocos balones que a sus ma-
nos l loraron . 
En é} segundo t iempo y a poce 
de empezar, e l equipo forastero ha 
WWHWMUMb 
Abulias P a r t a g á » 
Hoyo H o n t r r r e y L ^ m r r c * 
Coronas 






En la madrugada del s ábado y en 
un ión de su dist inguida esposa, s im 
pá t ica sobrina y queridos hijos , 
m a r c h ó de viaje nuestro i lustre cón 
sul don Luis Mariscal, 
La (íist.iníruida famil ia de nuestro 
i lus t re cónsu l a ]a que deseamos 
feliz viaje marcha aBudapet donde 
p a s a r á n una temporada de dos me 
es. 
Nuestra prniera autoridad c j v i l . 
i compaña a su querida fami l ia has 
r.a E s p a ñ a de donde r e g r e s a r á se-
guidamente fan pronto haya em-?ce su Pr i jn«r tanto, algo confuso 
barcádo a sus familiares para mty* su oj«««ción ya que dos juga-
3xtranjerü , ídüres ^ éstáh&n casi dentro de 
l | p o r t e r í a esperando el balón. No 
Estante el arbitro pitó gol y fj 
lio fué üéeptacío sin In nrienór dis 
cii>¡i)n por parlo del Aloa/.ar. 
Momentos d e s p u é s , en un a v a n c i l 
del ala derecha forastera y encon-
t r á n d o s e varios jugadores del Es-
Se informa al p ú b l i c o que liaJcoUa en offsidé, o] a rb i t ro p i tó la 
quedado establecido un servicio de f a l t a i siendo oída por todo el p ú 
viajeros entre Larache y T e t u á n blico e incluso por algunos del Es-
«tasando por Tezenin y Dar Xaui . cota> ,0 V*í no fué o b s t á c u l o pa-
Precio de] b i l l e t e : p r imera 10 pe- ra qi16 chutaran a la po r l^ r i a ha-
aetas. Segunda 8. cíeildo un ^ i l e^a l , <l™ desde lúe 
e J AI ^ « m ^v- ?0 eí -juez de campo no concedió Salida de Alcázar 6 m a ñ a n a De ^ ^ u i u 
Larache 7 m a ñ a n a . Salida de T e - con ^ aplallS0 generaI de todo el 
t u á n 5 U r d « púb l i co que a s i s t í a a l par t ido y quej 
Despacho de bi l le tes: Plaza de l * ! 8 ^ de fútbo1-
paCa, Agencia L e v y [ E1 otro Públ ico de que habla el | 
presidente del Escolta, y que se 
^Alcazar-Urecht-Te 
tuan 
POR DAR XAÜI 
U SUJ.NA 
Confítería; p a s t e l e r í a y r e p o s t e r í a 
de 
ANDRES PARADINA 
Establecimiento montado con todo 
con fo í t Se sirven bocadillos. 
Se reciben encargos para bodas% 
bautizos, santos y lunchs. 
Plaza de Sídi Buhamedf j u n t o a| 
Café de la A l h a n u m i 
A L C A Z A R Q ü l T l R 
SE A D M I T E N ESQUELAS D E Dfc 
PUNCION HASTA L A S DOS D S U 
ÜADRtJcjADA 
Todas las noches de ocho a dos, 
(.•oncíerto por una notable orquesta. 
Se garantiza la seriedad de este «s 
tablee imient o 
A L C A Z A R Q U I V I R 
COMPRE U S T E D UA PAQUETB 
D E B L U E B L A N D 
1 producto que s u s t í t u t u y e la me-
j o r de las mantequillas. 
p : V E N T A E N L A T I E N D A E L 
SIROCO 
1 
foto de TXne 
ñwMXeínaülctoNü 
SUSGBIBASa A B S T B DIARIO 
Mucho más fuerte 
que las construc-
ciones más sólidas 
es la reputación del 
Jarabe Salud-
E s el m á s famoso en el 
m u n d o por su ef icacia 
para corobanr la anemia, 
el raquitismo, la inapeten-
cia, la clorosis y la debi-
l idad del o '^an^smo en 
todas sus mdniiesia-'ioní'.'í 
Aprobado pe»- Httt í 
ó* Todo enf írme a ? b i l adquiere en poco» 
un vigor e x t r a o r d i n a r i o t o n e! u ^ o 
JOSE ROMERO 
BARRIO DE L A JARA 
FABRICA D E GASEOSAS Y 
SIFONES 
Venfa df.» 
P i n mit <l€Ulloi ved ! • Ur i fa en lof ertaneoa 
g ú ; n é\ p r o t e s t ó contra el Alcázar , 
no me n e g a r á dicho ppñor qQQ p= 
taba compuesto por un avalancha! 
^de moritos sin conocimiento alguno1 
| que estaban constantemente soli -
viantados por jugadores de otro equi 
po local y como es na tura l r i v a l doi 
Alcázar . Y aqm' vfcrtw lo insól i to 
hielo al por mayor, a del caso. Ej Alcázar ?P hace nuova 
domic i l io y a] detall en su ca8a. mente del ba lón y on una escapada ' 
Se garantiza la existencia de h ie lo r a p i d í s i m a de Hidalgo que pasa n i ' 
-oda la temporada. ' extremo izquierda local osto s- ¡ n ' 
H I P O F Q S n T O S S A L O 
L a C a m p a n a 
CONFITERIA Y PASTELERIA 
• -nyvtS'J 
Se reciben encargos para antos, bodas y bau t i zo» . 
Zoco de Sidi Buhamed. Junta a la Bandera Espáf io ja .—Aldazárquh i r ' , 
